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ࡣࡌࡵ࡟ 
1991 ᖺ㸪ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍࡛ᣦᑟ୺஦ࡔࡗࡓ
➹⪅ࡣ㸪㛗ᮇᾏእὴ㐵◊ಟ࡟ࡼࡗ࡚ 9 ᭶ 16 ᪥
㹼11 ᭶ 30 ᪥ࡢ⣙ 2 ࠿᭶༙࡟ࢃࡓࡾ㸪࢔࣓ࣜ࢝
༡㒊ࢪ࣮ࣙࢪ࢔ᕞ࡟⁫ᅾࡍࡿᶵ఍ࢆᚓࡓࠋࡑࡢ
㛫㸪ᕞ㒔࢔ࢺࣛࣥࢱ㏆㑹࡟࠶ࡿ⚾❧࢜ࢢࣞࢯ࣮
ࣉ኱Ꮫ  (Oglethorpe University) ࡛⮫᫬ㅮᖌ
࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒࡢᤵᴗࢆᢸᙜࡋࡘࡘ㸪ᤵᴗࡢྜ㛫
ࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪኱Ꮫ࠿ࡽ⤂௓ࡋ࡚㡬࠸ࡓ㏆㞄ࡢᑠ
Ꮫᰯ㸪୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ  (࠸ࡎࢀࡶᩍ⫱⾜ᨻ༊
͂DeKalb County School System̓ෆ࡟࠶ࡿ୍
⯡ࡢබ❧ᑠᏛᰯ 2 ᰯ࡜୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ 1 ᰯ㸪࣐ࢢ
ࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡢᑠᏛᰯ 1 ᰯ࡜୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ
2 ᰯ㸪⚾❧ᑠᏛᰯ 1 ᰯ㸪ィ 7 ᰯ)㸪ཬࡧᕞᨻᗓᶵ
㛵ࡢࠕࢪ࣮ࣙࢪ࢔ᕞே㛫㛵ಀጤဨ఍  (Human 
Relations Commission, State of Georgia)ࠖࢆ
ゼၥࡋ㸪㯮ேᕪูၥ㢟ࡢᐇែ࡜ࡑࡢゎỴ࡬ྥࡅ
ࡓᏛᰯᩍ⫱࡛ࡢྲྀ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚⌧ᆅㄪᰝࡋࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࡢᗄࡘ࠿ࢆ㸪ࡇࡇ࡟⤂௓ࡋ
ࡓ࠸ࠋ 
 ࡍ࡛࡟ 30 ᖺ㏆ࡃ๓ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ≧ἣ࡛ࡣ࠶
ࡿࡀ㸪᭱㏆࡟࡞ࡗ࡚ࡶ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ௨๓࡟ࡶቑࡋ
࡚ࠕศ᩿ࡉࢀࡓ♫఍ࠖࡢᵝ┦ࢆ࿊ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ே
✀ᕪูၥ㢟࡜ࡾࢃࡅ㯮ேᕪูၥ㢟ࡣ㸪ࢃࡎ࠿ᩘ
༑ᖺ࡛ࡣᐜ᫆࡟ゎỴ࡛ࡁ࡞࠸᰿῝࠸♫఍ၥ㢟࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡟⤂௓ࡍࡿ᝟ሗࡣࡸࡸྂ࠸ࡶ
ࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪᭱㏆ࡢ࢔࣓ࣜ࢝♫఍࡟ぢࡽࢀࡿ
ࠕศ᩿ࠖࢆど㔝࡟ධࢀࡓሙྜ㸪」㞧࡟⤡ࡳྜࡗ
࡚࠸ࡿ㯮ேᕪูၥ㢟࡜ࡑࡢゎỴ࡬ྥࡅࡓ௒ᚋࡢ
ྲྀ⤌ࡳࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㸪ఱࡽ࠿ࡢࣄࣥࢺࡀ㞃ࡉࢀ 
* ⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈㄢ⛬ 
࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ࡜ࡾࢃࡅᚋ㏙ࡍࡿ
࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡑࡢຠᯝ
ࡸㄢ㢟ࡣ㸪⌧௦ࡢࠕศ᩿ࡉࢀࡓ♫఍ࠖ࡟⮳ࡿ๓
ࡢẁ㝵࡛ࡢ㯮ேᕪูၥ㢟࡬ࡢᑐᛂࢆᨵࡵ࡚ၥ࠸
┤ࡋ࡚ࡳࡿࡼ࠸ᶵ఍࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼
ࡓࠋ 
 ࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣ㸪᭱ึ࡟ 1990 ᖺ௦௨๓ࡢ࢔
࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ㯮ேᕪู᧔ᗫ࡬ྥࡅࡓືࡁ࡜ᩍ
⫱ᨵ㠉ࡢືྥࢆᴫほࡋ㸪➹⪅ࡀ⌧ᆅㄪᰝࢆࡋࡓ
ᙜ᫬ࡢᏛᰯᩍ⫱ࡢṔྐⓗ⫼ᬒࢆ☜ㄆࡍࡿࠋḟ࡟㸪
⌧ᆅㄪᰝሗ࿌࡜ࡋ࡚㸪ศ᩿ゎᾘࢆጉࡆࡿព㆑㸪
ே✀ᕪู࡟ࡼࡗ࡚ศ᩿ࡀṧࡿᐇែ㸪ศ᩿ゎᾘ࡟
ྥࡅࡓᩍ⫱⾜ᨻ༊࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᩍ⫱࡛ࡢྲྀ⤌ࡳ
㸦≉࡟࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ ࢫࢡ࣮ࣝࡢᵝᏊ㸧࡟ࡘ࠸࡚㸪
ㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡁ⪃ᐹࡍࡿࠋ
ࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟㸪⌧ᆅㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚➹⪅ࡀᢪ࠸ࡓ
ぢゎ࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
㸯 1990 ᖺ௦௨๓ࡢ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ㯮ேᕪ
ู᧔ᗫ࡬ྥࡅࡓືࡁ࡜ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢືྥࡢᴫほ 
1990 ᖺ௦௨๓㸪㯮ேᕪู᧔ᗫ࡟ྥࡅࡓ᭱ึࡢ
኱ࡁ࡞ືࡁ࡜ࡋ࡚ࡲࡎᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡣ㸪1954
ᖺࡢ࠸ࢃࡺࡿࠕࣈุࣛ࢘ࣥỴ (ࠖBrown vs. Board 
of Education) ࡛࠶ࡿࠋ᭱㧗⿢࡟ࡼࡿࡇࡢุỴ
࡟ࡼࡾ㸪ࡑࢀࡲ࡛༡㒊ㅖᕞ࡛ಖᣢࡉࢀ࡚࠸ࡓᩍ
⫱࡟࠾ࡅࡿࠕศ㞳ࡍࢀ࡝ࡶᖹ➼ (ࠖSeparate but 
equal)࡜࠸࠺᪉㔪㸦㯮ேࡣⓑே࡜ࡣูࡢᏛᰯ࡬
㏻Ꮫࡋᩍ⫱ࢆཷࡅࡿ㸧ࡀ㐪᠇࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࠋࡋ
࠿ࡋ㸪ࡇࡢุỴ࡟࠾࠸࡚ࡣᕪู᧔ᗫࡢලయ⟇ࡀ
♧ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪┤᥋ⓗ࡞ᙉไຊࡀᴟࡵ࡚
ᙅ࠿ࡗࡓࠋ 
1960㹼70 ᖺ௦࡟ࡣ㸪ே✀ᕪูᗫṆࢆ┠ᣦࡋ
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࡚㸪ⓑேᏛᰯ࡬㯮ே⏕ᚐࢆ㸪㯮ேᏛᰯ࡬ⓑே⏕
ᚐࢆ㏻Ꮫࡉࡏࡿ࡜࠸࠺㸪ἲⓗᙉไຊࢆࡶࡘࣂࢫ
㏻Ꮫࡢ᪉ἲࡀ࡜ࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪࣎ࢫࢺࣥࢆࡣ
ࡌࡵྛᆅ࡛ὶ⾑஦௳ࡀⓎ⏕ࡍࡿ஦ែࢆᣍ࠸࡚ࡋ
ࡲࡗࡓࠋ1964 ᖺ㸪ࢪࣙࣥࢯࣥ኱⤫㡿ࡢࡶ࡜࡛ᡂ
❧ࡋࡓࠕබẸᶒἲࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠕே✀࣭⭵ࡢⰍ࣭
ᅜ⡠࡟ࡶ࡜࡙ࡃே✀ᕪูࡢ⚗Ṇࠖࡀ඲⡿࡛බࡢ
ࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࢃࡎ࠿ 4 ᖺᚋࡢ 1968
ᖺ࡟ࡣ㸪㯮ே࣮ࣜࢲ࣮࡛✜೺ὴࡢ࢟ࣥࢢ∾ᖌࡀ
ᬯẅࡉࢀࡿ࡜࠸࠺③ࡲࡋ࠸஦௳ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡟㸪ᙜ᫬ࡢ࢔࣓ࣜ࢝♫఍࡛ࡣ㯮ேᕪูࡀ
᰿ᙉ࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶࢭࢢࣜࢤ࣮ࢩ
ࣙࣥࡢ᧔ᗫ  (desegregation) ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡣ
ᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡞≧ἣࡔࡗࡓࠋᩍ⫱ࡢᖹ➼໬ࢆ┠ᣦ
ࡋ࡚㸪࣊ࢵࢻࢫࢱ࣮ࢺ (headstart) ࡜࿧ࡤࢀࡿ
㈋ᅔᐙᗞࡢᗂඣᩍ⫱ィ⏬࡞࡝ᩍ⫱ⓗ࣭♫఍ⓗ࣭
⤒῭ⓗ࡟ᜨࡲࢀ࡚࠸࡞࠸㯮ேࡸࣄࢫࣃࢽࢵࢡࡢ
Ꮚ ᘵ ࡟ ᑐ ࡍ ࡿ ⿵ ൾ ᩍ ⫱  (compensatory 
education) ࢆ᪋ࡍᚲせᛶࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓࡀ㸪ࡑࡢ
ᐇ⌧ࡣᅔ㞴ࢆᴟࡵࡓࠋ 
 1983 ᖺ㸪ࠗ ༴ᶵ࡟❧ࡘᅜᐙ࠘(A Nation at 
Risk)㸦ᩍ⫱ࡢඃ⚽ᛶ࡟㛵ࡍࡿ඲⡿ᑂ㆟఍ሗ࿌㸧
ࡀබ⾲ࡉࢀࡓࠋࡇࡢሗ࿌᭩ࡀබ⾲ࡉࢀࡿࡁࡗ࠿
ࡅ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㟷ᑡᖺࡢⴭࡋ࠸Ꮫ
ຊపୗࡔࡗࡓࠋࡇࡢሗ࿌᭩࡛ࡣ㸪1960 ᖺ௦୰㡭
࠿ࡽࠕ㐍Ꮫ㐺ᛶࢸࢫࢺࠖ(Scholastic Aptitude 
Test: SAT)ࡢᡂ⦼ࡀⴠࡕ㎸ࡳࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪1974㹼75 ᖺࡢࠕᩍ⫱㐍
ᗘ ඲ ᅜ ホ ౯ ࠖ (National Assessment of 
Educational Progress: NAEP)ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡼࡗ
࡚㸪17 ṓࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾ࡅࡿࠕᶵ⬟ⓗ㠀㆑Ꮠ⋡ࠖ
ࡣ⣙ 13㸣㸪ࡘࡲࡾ⣙ 10 ே࡟୍ேࡀᩥᏐࢆ౑࠸
ࡇ࡞ࡍࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡜࠸࠺≧ἣ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ
࠿࡟ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᩍ⫱㐩ᡂᗘࡢᅜ㝿ẚ㍑࡟
࠾࠸࡚ࡶ㸪௚ࡢඛ㐍ᅜ࡟ẚ࡭࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡣぢຎ
ࡾࡍࡿࡲ࡛ࡢ≧ἣ࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ᫂☜࡟࡞
ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ⴭࡋ࠸Ꮫຊపୗࢆࡶࡓࡽࡋࡓ
ཎᅉ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡓࡢࡣ㸪ࡲࡎ┤᥋ⓗ࣭ᩍ⫱
ⓗせᅉ࡜ࡋ࡚㸪⏕ᚐࡀᒚಟࡍࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ
ෆᐜࡢᕼⷧࡉ㸪ᩍᖌࡢ㉁ࡢపୗࡸ⤒㦂୙㊊㸪Ꮫ
ᰯ࡟࠾ࡅࡿࡋࡘࡅ࣭つᚊࡢၥ㢟➼࡛࠶ࡗࡓࠋࡲ
ࡓ㸪㛫᥋ⓗ࣭࣐ࢡࣟⓗ࡞せᅉ࡜ࡋ࡚㸪ᑡᩘẸ᪘㸪
≉࡟㯮ேࡸࣄࢫࣃࢽࢵࢡࡢᏊᘵ㸦ࡑࡢከࡃࡀᩍ
⫱ⓗ࣭♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗ࡟ᜨࡲࢀ࡚࠸࡞࠸㸧ࡀከ
ᩘཧධࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࡶᣲࡆࡽࢀࡓࠋ  
 ࠗ༴ᶵ࡟❧ࡘᅜᐙ࠘ᚋࡢྛᕞࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚㸪
㧗ᰯ༞ᴗせ௳ࡢᙉ໬㸪⏕ᚐࡢホ౯࣭ࢸࢫࢺࡢᨵ
ၿ࡞࡝ࡀᡴࡕฟࡉࢀࡓࡀ㸪ࡑࡢᩍ⫱ຠᯝࡣ᫂☜
࡛࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢᚋ㸪ᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡍࡿືࡁ࡜ࡋ࡚㸪බ
❧ࡢึ➼୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࢆಖㆤ⪅࡟⮬⏤㑅ᢥࡉࡏ
ࡿࢳࣙ࢖ࢫ࣭ࣉࣛࣥ (choice plan) ࡬࡜ྥ࠿࠺
ືࡁࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ๓ẁ㝵࡜ࡋ࡚ᣲ
ࡆࡽࢀࡓࡢࡀ㸪ಖㆤ⪅ࡢᩍ⫱㈝ࡢ୍㒊ࢆබ㈝࡛
㈇ᢸࡍࡿࣂ࢘ࢳ࣮ࣕ  (voucher) ไᗘࡸࢱࢵࢡ
ࢫ࣭ࢡࣞࢪࢵࢺ (tax credit) ไ㸪⊂⮬ࡢ≉Ⰽ࠶
ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡼࡗ࡚ᆅᇦ࠿ࡽከࡃࡢ⏕ᚐࢆ
ចࡁ௜ࡅࡿබ❧Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚ࡢ࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ
࣮ࣝ (magnet school)㸪ఏ⤫ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࡟௦ࢃࡗ࡚ᇶ♏Ꮫຊࡢ඘ᐇࢆࡡࡽࡗࡓ࣮࢜ࣝࢱ
࣮ࢼࢸ࢕ࣦ࣭ࢫࢡ࣮ࣝ (alternative school) ࡞
࡝ࡔࡗࡓࠋࡲࡓ㸪1988 ᖺ࡟ࡣࠕึ➼୰➼ᩍ⫱Ꮫ
ᰯ ࡢ ᨵ ၿ ࡟ 㛵 ࡍ ࡿ ಟ ṇ ࠖ ࡜ ⛠ ࡍ ࡿ ἲ ᚊ
(Elementary and Secondary School 
Improvement Amendments of 1988)ࡀไᐃࡉ
ࢀ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡾࠕຠᯝ࠶ࡿᏛᰯᩍ⫱  ࠖ (effective 
school)ࡀไᗘⓗ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ
㸦ᶫ∎ 1992㸧ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪1990 ᖺ௦࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ࢔࣓ࣜ࢝
࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ᨵ㠉ࡢືྥࡣ」㞧࡛ከᒱ࡟Ώࡿࡀ㸪
⣬ᖜࡢ㛵ಀ࡛㸪௨ୗࡣ➹⪅ࡀ⌧ᆅㄪᰝࡋࡓ࣐ࢢ
ࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝ࡟ⓗࢆ⤠ࡗ࡚㏙࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡍ
ࡿࠋ 
 ᶫ∎ (1992) ࡟ࡼࡿ࡜㸪1984 ᖺ࡟ࠕ⤒῭ⓗᏳ
඲ಖ㞀ࡢࡓࡵࡢᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿἲᚊ ࠖࡀไᐃࡉࢀ㸪
ࡑࡢ୰࡛࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡀṇᘧ࡟つᐃࡉ
ࢀࡓࠋ࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡢᐃ⩏ࡣ㸪ࠕࡉࡲࡊ
ࡲ࡞ே✀ⓗ⫼ᬒࢆࡶࡘ┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࢆចࡁ௜ࡅ
ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞㸪≉ู࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᥦ౪ࡍࡿ
Ꮫᰯࡲࡓࡣᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢᐃ⩏࡟
࠶ࡿࠕࡉࡲࡊࡲ࡞ே✀ⓗ⫼ᬒࠖ࡜ࡣ㸪࣐ࢢࢿࢵ
ࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡀࢹ࢕࣭ࢭࢢࣜࢤ࣮ࢩࣙࣥ
㸦desegregation㸸ே✀ᕪูᗫṆ)ࡢᡭẁ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪1960㹼70 ᖺ௦
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࡟ἲⓗᙉไຊ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࣂࢫ㏻Ꮫ࡜ࡣ␗
࡞ࡾ㸪ᙉไⓗᡭẁࢆ⏝࠸ࡎ࡟ࠕᩍ⫱ࡢ㨩ຊࠖ࡟
ࡼࡗ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ே✀ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆ⮬Ⓨⓗ࡟
Ꮫᰯ࡟࿧ࡧᐤࡏ㸪ே✀ࡢ⼥ྜࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᙜ᫬ࡣ኱㒔ᕷࡢ୰ᚰ㒊࡛ⓑ
ேࡀ㯮ே࡞࡝ࡢᒃఫ⪅ቑຍ࡟ᢲࡉࢀᕷእ࡬⛣ఫ
ࡍࡿഴྥ (white flight) ࡀぢࡽࢀࡓࡓࡵ㸪࣐ࢢ
ࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚ⓑேࢆ㒔ᕷ㒊࡬࿧ࡧ
ᡠࡍࡡࡽ࠸ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠕ≉ู࡞࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࠖ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕᩍ⫱ࡢ㨩ຊࠖࢆ๰ࡾฟࡑ࠺࡜
ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ≉ู࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ࡟ࡣ㸪ⱁ
⬟ᩍ⫱࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸪Ꮫᴗ୙᣺ඣ
ࡸᏛᰯ୙㐺ᛂඣࡢࡓࡵࡢ἞⒪ⓗ㸦࣓ࣞࢹ࢕࢔ࣝ㸧
࡞ᩍ⫱㸪ᡯ⬟ᩍ⫱㸪⛉Ꮫᩍ⫱㔜どࡢ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒㸪ᐇ㝿ⓗ࡞⫋ᴗᩍ⫱࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡟ከᵝ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
୍ࡘࡢᆅᇦෆ࡟ከᩘࡢᏛᰯࢆタ⨨ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡾ㸪ࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ⭾኱࡞ண⟬ࡀᚲせ
࡜࡞ࡿࠋண⟬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣྛᕞᨻᗓ
ࡀ㸪㐃㑥࠿ࡽࡢ⿵ຓ㔠ࢆཷࡅ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ồࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㐣⛬ࢆ⤒࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡓ
࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࡀ㸪ࠕᩍ⫱ࡢ㨩ຊࠖ
࡟ចࡁ௜ࡅࡽࢀ࡚ከᩘࡢᛂເ⪅ࡀ㞟ࡲࡿࡓࡵ㸪
ධᏛヨ㦂ࡶᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅉࡳ࡟㸪୍⯡ࡢබ
❧Ꮫᰯ࡬ࡢධᏛࡣ↓ヨ㦂࡛࠶ࡿ㸧ࠋ 
 
㸰 ศ᩿ゎᾘࢆጉࡆࡿព㆑࡜ศ᩿ࡢᐇែ 
๓㡯࡛ࡣ㸪➹⪅ࡀ⌧ᆅㄪᰝ࡟ධࡿ๓㸪ࡘࡲࡾ
1950 ᖺ௦࠿ࡽ 80 ᖺ௦ᮎ࡟⮳ࡿ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅ
ࡿ㯮ேᕪู᧔ᗫ࡬ྥࡅࡓືࡁ࡜ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢືྥ
ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࢆᴫほࡋࡓࠋࡑࡇ
࡛㸪ḟ࡟⌧ᆅㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗ࡟ᇶ࡙
ࡁ㸪ேࠎࡢ㛫࡟౫↛࡜ࡋ࡚ṧࡿศ᩿ゎᾘࢆጉࡆ
ࡿព㆑㸪ே✀ᕪู࡟ࡼࡗ࡚ศ᩿ࡀࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓᏛᰯ⌧ሙ࡛ࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ㸦௨
ୗ㸪ⱥㄒ⾲グࡢ᪥ᮏㄒヂࡣ➹⪅࡟ࡼࡿ㸧ࠋ 
 
㸰㸫㸯 ศ᩿ゎᾘࢆጉࡆࡿព㆑ 
⌧ᆅㄪᰝࢆ㛤ጞࡍࡿ࡟ᙜࡓࡾ㸪㯮ேၥ㢟࡟㛵
ࡍࡿࣇ࢛࣮࣒ࣛ࡟ฟᖍࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪࠶ࡿ㯮ேዪ
ᛶ࠿ࡽࠕ᪥ᮏ࡟ࡣᕪูၥ㢟ࡣ࡞࠸ࡢ࠿ࠖࠋ ࡜ၥࢃ
ࢀ㏉⟅࡟❓ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ㸪ᅾ᪥㡑ᅜ࣭
ᮅ㩭ேࡸ⿕ᕪู㒊ⴠࡢேࠎ࡟ᑐࡍࡿᕪูࡀ☜࠿
࡟࠶ࡾ㸪ᚋ⪅ࡢேࠎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕪูゎᾘ࡟ྥࡅ
࡚ྠ࿴ᩍ⫱ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ேࠎࢆእ
ぢࡔࡅ࡛ᕪูࡍࡿ࡞࡝࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪᪥ᮏ࡛ࡣ
ࡲࡎ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࠋ࡜ࡇࢁࡀ㯮ேᕪูၥ㢟࡛ࡣ㸪
እぢࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ⫙ࡢⰍࡣ㸪㞃ࡑ࠺࡜ࡋ࡚ࡶ
㞃ࡍࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡀᕪูࡢࡶ࡜࡟
࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⌧ᆅ࡛┠ࡢᙜ
ࡓࡾ࡟ࡍࡿ࡜㸪㯮ேᕪูၥ㢟࡟ẚ࡭ࢀࡤ㸪᪥ᮏ
࡟࠾ࡅࡿᕪูၥ㢟ࡣ㸪࠶ࢁ࠺ࡇ࡜࠿㸪ࠕ࠶ࡗ࡚࡞
ࡁࡀዴࡋࠖ࡜ࡶゝ࠼ࡿࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑ
ࡢࡼ࠺࡞Ẽᣢࡕࢆᢪࡁጞࡵࡿ࡜㸪ࠕ᪥ᮏ࡟ࡣ㸪ࡇ
ࢀ࡯࡝ࡢᕪูၥ㢟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝↓࠸࡜ゝࡗ࡚ࡶࡼ
࠸࡜ᛮ࠺ࠖࠋ ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞㸪ࡁࢃࡵ࡚᭕᫕࡞㏉⟅
ࡋ࠿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪➹⪅ࡀ࢔ࢺࣛࣥࢱ⁫ᅾ୰࡟࠾ୡヰ࡟࡞
ࡗࡓ኱Ꮫᩍᤵ㸦୰ᖺࡢⓑே⏨ᛶ㸧࡛ࡉ࠼㸪ࠕ㯮ே
ᕪูࡣ࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡔࠖࠋ࡜ゝ࠸ࡘࡘࡶ㸪
㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿ᫬࡞࡝࡟ḟࡢࡼ࠺࡞㸪ᮏ㡢࡜
ࡶᛮࢃࢀࡿࡇ࡜ࢆ➹⪅࡟ᑐࡋ࡚₃ࡽࡋࡓࡾࡋࡓࠋ
ࠕ኱Ꮫࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࣥࣇࢵࢺ࣮࣎ࣝࢳ࣮࣒ࡢ㑅ᡭ
ࡓࡕࡣ㯮ேࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿࠋヨྜࢆほᡓࡋ࡚࠸ࡿ
ேࡓࡕࡶ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㯮ேࡔࠋⓑேࡣ㸪ࢳ࣮࣒
ࡢ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ఩ࡋ࠿࠸࡞࠸ࠋࡔ࠿ࡽ⚾ࡣ㸪࢔
࣓ࣜ࢝ࣥࣇࢵࢺ࣮࣎ࣝ࡟ࡣ⯆࿡ࡀ‪࠿࡞࠸ࡋ㸪
ヨྜࡶぢ࡟⾜ࡇ࠺࡜ࡣỴࡋ࡚ᛮࢃ࡞࠸ࠖࠋࠕࡇࡢ
ᅜࡢ≢⨥⪅ࡣ㸪㯮ேࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࠋ㈋ࡋ࠸ᐙ
ᗞ㸪ᩍ⫱ࡢ࡞࠸ᐙᗞ࡛ࡣ㸪ዪࡢᏊࡀ 10 ௦࡛Ꮚ
࡝ࡶࢆ⏘ࡳ㸪ࡑࡢᏊࡢ∗ぶࡣㄡࡔ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇ࠺࠸࠺㈇ࡢ㐃㙐ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀ㸪㯮ேࡢᐙᗞ࡟
ከ࠸ࠋࡔ࠿ࡽ㸪࠶࡞ࡓࡣ㯮ே࡟ࡣẼࢆ௜ࡅࡓ᪉
ࡀࡼ࠸ࠖࠋ  
 
㸰㸫㸰 ඣ❺ࡀ㯮ேࡢᏊ࡝ࡶࡔࡅ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓ࢔ࢺࣛࣥࢱᕷ୰ᚰ㒊ࡢබ❧Ꮫᰯ 
᭱ึ࡟㸪㯮ேࡢ❧ሙ࠿ࡽศ᩿ࡢᐇែࢆᢕᥱࡍ
ࡿࡓࡵ࡟㸪ࡑࡢᖺᗘ࠿ࡽඣ❺ࡀ㯮ேࡢᏊ࡝ࡶࡔ
ࡅ࡟࡞ࡗࡓ࢔ࢺࣛࣥࢱᕷ୰ᚰ㒊࡟఩⨨ࡍࡿබ❧
ᑠᏛᰯ (Terry Mill Elementary School) ࢆゼ
ၥࡋࡓࠋᑐᛂࡋ࡚ࡃࢀࡓᰯ㛗ࡢ  Dr. Shirley 
Reams ࡶ㯮ேࡢ୰ᖺዪᛶ࡛㸪➹⪅ࡢゼၥࢆ 
࠿ࡃ㏄࠼ධࢀ࡚ࡃࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࡣ㸪
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௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢᑠᏛᰯࡣ㸪15 ᖺ࡯࡝๓ࡲ࡛ඣ❺ࡢ࡯࡜ࢇ
࡝ࡀⓑே (predominantly white) ࡔࡗࡓࠋ࡜ࡇ
ࢁࡀ㸪ࡇࡢᏛᰯࡢ࿘㎶ࡢᆅ౯ࡀᏳ࠸ࡓࡵ㸪ప཰
ධࡢ㯮ேࡓࡕࡀከᩘ⛣ఫࡋ࡚᮶ࡓࠋ㏫࡟㸪㔠㖹
࡟ࡺ࡜ࡾࡀ࠶ࡾ㸪㯮ேࡀ⮬ศࡓࡕࡢᒃఫᆅᇦ࡟
ఫࡴࡇ࡜ࢆ᎘࠺ⓑேࡓࡕࡣ㸪㑹እ࡬࡜㌿ᒃࡋ࡚
ࡋࡲࡗࡓࠋ᫖ᖺᗘࡣ㸪ࡇࡢᏛᰯ࡟ࡶⓑேࡢᏊ࡝
ࡶࡀ 3 ே࠸ࡓࡀ㸪2 ேࡣ༞ᴗ㸪ṧࡿ 1 ேࡣ㌿ᰯ
ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡓࡵ㸪௒ᖺᗘࡣⓑேࡢᏊ࡝ࡶࡀ୍
ேࡶ࠸࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ 
ᰯෆࢆ᱌ෆࡋ࡚ࡶࡽ࠺࡜㸪㯮ேࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࢆບࡲࡑ࠺࡜኱ࡁ࡞ᩥᏐ࡛᭩࠿ࢀࡓᶆㄒࡀ㸪ᗯ
ୗࡸᩍᐊࡢ࠸ࡓࡿ࡜ࡇࢁ࡟㈞ࡾࡔࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࡀ┠࡟ࡘ࠸ࡓࠋࡑࢀࡽࡢᶆㄒࡣ㸪౛࠼ࡤḟࡢࡼ
࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ͆ࠋ Self Confident㸫Get It! 
̿Use It! ̿ Keep It! 㸦͇ࠕ⮬ಙࡔ̿ࡑࢀࢆᡭ࡟
ࡏࡼ㸟㸫౑࠼㸟㸫⥔ᣢࡏࡼ㸟 㸧ࠖ㸪͆ Our Roots 
Run Deep Our Heritage Makes Us Strong͇
㸦ࠕ⚾ࡓࡕࡢ࣮ࣝࢶࡣ⚾ࡓࡕࡢ㑇⏘ࡢ୰࡟῝ࡃ
ὶࢀ࡚࠸ࡿ㸪ࡑࢀࡀ⚾ࡓࡕࢆᙉࡃࡋ࡚࠸ࡿࡢ
ࡔ 㸧ࠖ㸪͆  You Can Go Anywhere From Where 
You Are 㸦͇ࠕ࠶࡞ࡓࡣ㸪௒࠸ࡿᡤ࠿ࡽ࡝ࡇ࡬࡛
ࡶ⾜ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 㸧ࠖ㸪͆ You Are Becoming 
Someone Great! 㸦͇ࠕ࠶࡞ࡓࡣ㸪೧኱࡞ே≀࡟࡞
ࡾࡘࡘ࠶ࡿ㸟 㸧ࠖࡇࡢࡼ࠺࡞ᶆㄒ࡟ࡣ㸪㯮ேࡢᏊ
࡝ࡶࡓࡕ࡟ᑐࡍࡿࡇࡢᏛᰯࡢඛ⏕᪉ࡢᩍ⫱ⓗ࡞
⇕ពࡀᙉࡃⁱࡳฟ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡓࠋ 
ᤵᴗ୰ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᵝᏊࢆぢࡿ࡜㸪࡝ࡢᩍ
ᐊ࡛ࡶつᚊࡀࡋࡗ࠿ࡾ࡜Ᏺࡽࢀ㸪⤫ไࡀྲྀࢀ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡓ㸦᪥ᮏࡢᏛᰯ࡛ࡼࡃぢཷࡅ
ࡽࢀࡿ͆⮬⏤࡛ࡢࡧࡢࡧ࡜ࡋࡓ㞺ᅖẼ͇ࡀ㸪ࡇ
ࡇ࡛ࡣࡲࡗࡓࡃぢཷࡅࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸧ࠋ 
ඛ⏕᪉ࢆே✀ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽぢࡿ࡜㸪㯮ே࡜ⓑ
ேࡀ࠾࠾ࡼࡑ༙ᩘࡎࡘࡢ๭ྜ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪ࡇࡢᏛᰯ࡟㏻ᏛࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢぶࡓࡕࡣ㸪
ᡤᚓࡀప࠸ࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃ㸪⮬ࡽࡶᩍ⫱ࢆ࡯࡜ࢇ
࡝ཷࡅ࡚࠸࡞࠸㸪࡜࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪Ꮫᰯ࡛ࡣぶ࡟ᑐࡋ࡚ࡶບࡲࡋࡢࡇ࡜
ࡤ᥃ࡅࢆࡋ㸪┦஫⌮ゎࡀ῝ࡲࡿࡼ࠺ດຊࢆ㔜ࡡ
࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸫㸱 ከࡃࡢⓑேࡢᏊ࡝ࡶࡀ㏻Ꮫࡋ࡚࠸ࡿ࢔
ࢺࣛࣥࢱᕷ㑹እࡢ⚾❧Ꮫᰯ 
ḟ࡟㸪ⓑேࡢ❧ሙ࠿ࡽศ᩿ࡢᐇែࢆᢕᥱࡍࡿ
ࡓࡵ࡟㸪࢔ࢺࣛࣥࢱᕷ㑹እ࡟࠶ࡿ࢟ࣜࢫࢺᩍ⣔
ᑠᏛᰯ (⚾❧ St. Martin·s Episcopal School) 
ࢆゼၥࡋࡓࠋゼၥࡢᑐᛂ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡃࢀࡓࡢࡣ㸪
ᰯ㛗ࡢ Dr. Young㸦୰ᖺࡢⓑே⏨ᛶ㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡇࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ 9 ๭௨ୖࡣⓑே࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢගᬒࡣ㸪࢔ࢺࣛࣥࢱᕷෆ࡛ぢࡓ㯮ேࡢᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡀከᩘ࠸ࡿබ❧Ꮫᰯ࡜ࡣࡲࡗࡓࡃ␗࡞ࡗ
࡚࠾ࡾ㸪➹⪅ࡢ┠࡟ࡣ࠿࠼ࡗ࡚␗ᵝ࡟ᫎࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡶ㸪ⓑேࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ΰࡌࡗ࡚ྛࢡࣛࢫ
࡟୍ே࠸ࡿ࠿࠸࡞࠸࠿ࡢࡈࡃᑡᩘࡢ㯮ேࡢᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡶ㸪ࡑࡢ㢦ࡘࡁࡸែᗘ࡟࡝ࡇ࡜࡞ࡃ⿱⚟
࡞ᐙᗞࡢᏊ࡝ࡶࡽࡋ͂࠸ ရ᱁ ࢆ̓⁻ࢃࡏ࡚࠾ࡾ㸪
බ❧Ꮫᰯ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿ㯮ேࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ࡣ♫
఍ⓗ㝵ᒙࡀࡲࡗࡓࡃ␗࡞ࡿ࡜ឤࡌࡽࢀࡓࠋ 
➹⪅ࡢゼၥࡢᑐᛂ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡃࢀࡓᰯ㛗ࡢ
Dr. Young ࡣ㸪ࠕᤵᴗᩱࢆప㢠࡟ᢚ࠼࡚࠸ࡿࠖࠋ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࡀ㸪୍ ேᙜࡓࡾᖺ㛫 3000 ࢻࣝ㸦ᙜ
᫬ࡢ࣮ࣞࢺ࡟᥮⟬ࡍࡿ࡜᪥ᮏ෇࡛⣙ 40 ୓෇㸧
ࡢᤵᴗᩱࢆᚩ཰ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ᰯ㛗ࡢヰ࡛ࡣ㸪ࡇࡢᏛᰯ࡛ࡣᤵᴗᩱࢆ཰ࡵ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜㸪᐀ᩍࡢⰍᙬࡀ⃰࠸ࡇ࡜㸦∾
ᖌ࡟ࡼࡿ᐀ᩍࡢᤵᴗ᫬㛫ࡀẖ㐌୍ᅇ㸪ྛᏛᖺ࡟
タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸧㸪ࡇࡢ 2 Ⅼࡢ≉Ⰽࡀ࠶ࡿࡓࡵ
࡟㸪㔠㖹࡟ࡺ࡜ࡾࡀ࠶ࡾ᐀ᩍᚰࡀᙉ࠸ⓑேࡢᐙ
ᗞࡢᏊ࡝ࡶࡀከࡃ㞟ࡲࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸪࡜ࡢࡇ࡜
ࡔࡗࡓࠋ 
Ꮫᰯ࡟ᑐࡍࡿぶ࠿ࡽࡢせᮃ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡓࡕ࡟ࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࡋࡓᏛຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏᑗ᮶
ࡢ㐍Ꮫ࡟ഛ࠼ࡉࡏ࡚ḧࡋ࠸㸪࡜࠸࠺ෆᐜࡀᅽಽ
ⓗ࡟ከ࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢᏛᰯࡢධᏛヨ㦂ࡣ㸪ಸ⋡ࡀ 1.5 ಸ⛬ᗘ࡜
㧗ࡃࡣ࡞࠸ࠋධᏛヨ㦂࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ Reading 
(ㄞࡴࡇ࡜)㸪 Writing (᭩ࡃࡇ࡜)㸪 Math (ᩘᏛ)
ࡢྛࢸࢫࢺཬࡧ⾜ືほᐹ㸦ィ 2 ᫬㛫㸧ࢆㄢࡋ࡚
࠸ࡿࠋぶ࡟ࡣ㸪㠃᥋㸦30 ศ㸧ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ே✀ู࡟ぢࡿ࡜㸪࢔ࢪ࢔࠿ࡽࡣ㡑ᅜேࡀከࡃ
ධᏛࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪᪥ᮏேࡣ୍ேࡶ࠸࡞࠸ࠋᰯ㛗
࡟ࡼࡿ࡜㸪ࡑࡢ⌮⏤ࡣ㸪᪥ᮏேࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ
㏆㞄ࡢබ❧࣭⚾❧࠸ࡎࢀ࠿ࡢ᪥ᮏேᏛᰯ࡬㏻Ꮫ
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ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟㸪➹⪅ࡀࠕࡇࡢᏛᰯࡣ㯮ேࡢᏊ࡝ࡶࡢ
ᩘࡀᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࡼ࠺ࡔࠖࠋ ࡜ឤ᝿ࢆ㏙࡭ࡿ࡜㸪
ࡑࢀࡲ࡛➗㢦࡛ᑐᛂࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡓᰯ㛗ࡢ Dr. 
Young ࡣ㸪ᛴ࡟῝้࡞⾲᝟࡟࡞ࡾḟࡢࡼ࠺࡞ࡇ
࡜ࢆᙉ࠸ཱྀㄪ࡛㏙࡭ጞࡵࡓࠋࠕᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡣ♫
఍ⓗ࡞ど㔝ࢆᗈࡆ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟㸪⚾⮬㌟ࡶከ
✀ከᵝ࡞Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀධᏛࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࢆᕼᮃ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᤵᴗᩱࡸ᐀ᩍୖࡢࡇ࡜ࡀ࠶
ࡿࡓࡵ㸪஦ࡣ࡞࠿࡞࠿ࡑ࠺ᐜ᫆࡟ࡣ㐠ࡤ࡞࠸ࡢ
ࡔࠖࠋ㝤ࡋ࠸㢦ࡘࡁ࡛⇕ᘚࢆ᣺ࡿ࠸ጞࡵࡓᰯ㛗ࡢ
ࡇࡢゝⴥ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ࿴ࡸ࠿ࡔࡗࡓ㞺
ᅖẼࡣ୍ኚࡋ㸪ࣆ࣮ࣥ࡜ᙇࡾワࡵࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋࡸࡣࡾ㸪➹⪅ࡀཱྀ࡟ࡋࡓ㉁ၥෆᐜࡣ㸪㯮ே
ᕪูၥ㢟࡟┤᥋㛵ࢃࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ᰯ㛗ࡀ᭱ࡶ
ゐࢀ࡚ḧࡋࡃ࡞࠸Ⅼ࡞ࡢࡔ࡜③ឤࡋࡓࠋ 
 
㸱 ศ᩿ゎᾘ࡟ྥࡅࡓᡭࡔ࡚࡜ࡋ࡚ࡢ࣐ࢢࢿࢵ
ࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝᑟධ̿ᕞᨻᗓᶵ㛵ࠕࢪ࣮ࣙࢪ࢔ᕞ
ே㛫㛵ಀጤဨ఍ࠖࡢぢゎ࡜ᑐᛂ̿ 
Ꮫᰯ⌧ሙ࡛ࡢࡇࡢࡼ࠺࡞ศ᩿ࡢᐇែࢆᢕᥱࡋ
ࡓୖ࡛㸪ᩍ⫱⾜ᨻ࡟ࡼࡿศ᩿ゎᾘ࡬ྥࡅࡓྲྀࡾ
⤌ࡳࡢ⌧≧ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟㸪ᕞᨻᗓࡢᩍ⫱⾜ᨻᶵ
㛵࡛ヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ኱Ꮫࡢ⤂௓࡟ࡼࡾ㸪
࢔ࢺࣛࣥࢱᕷ୰ᚰ㒊࡟࠶ࡿᕞᨻᗓᶵ㛵ࠕࢪ࣮ࣙ
ࢪ࢔ᕞே㛫㛵ಀጤဨ఍  (Human Relations 
Commission, State of Georgia)ࠖࢆゼၥࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᑐᛂ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡃࢀࡓᩍ⫱⾜ᨻᇳ
⾜ᙺဨࡢ Ms. Joy Berry (50 ௦఩࡜ᛮࢃࢀࡿ㯮
ேዪᛶ) ࡟㸪ࡇࡢᕞ࡟࠾ࡅࡿ㯮ேᕪูၥ㢟㸪ᩍ
⫱࡟࠾ࡅࡿᕞࡢྲྀ⤌ࡳ࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞ヰࢆఛ࠺ࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ௨ୗࡣ㸪Ms. Joy Berry ࡀㄒࡗ࡚
ࡃࢀࡓヰࡢᴫせ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸫㸯 ࢪ࣮ࣙࢪ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᩍ⫱ࡢㄢ㢟 
  ᕞෆ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᩍ⫱ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ḟࡢࡇ
࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
➨୍࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛຊࡀప࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ḟࡢ୕ࡘࡢࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ୍ࡘࡣ㸪ᤵᴗ᫬㛫ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⌧
ᅾ㸪ᖺ㛫ᤵᴗ᪥ᩘࡣ 185 ᪥࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࢆ 200
᪥࡟ࡍࡿせồࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ஧
ࡘ┠ࡣ㸪ᐟ㢟ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᕞෆࡢᏛᰯ
࡟㏻Ꮫࡍࡿ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᏊ࡝ࡶࡣ㸪ᐙᗞᏛ⩦ࢆࡋ
࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚୕ࡘࡵ࡜ࡋ࡚㸪
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㑅ᢥࡢᖜࡀᗈࡍࡂࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᚲ㡲⛉┠ࡀ㐃㑥ᨻᗓࡸᕞᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᏛࡪᩍ⛉࣭⛉┠ࡣ
Ꮫᰯࡸᩍ⫱⾜ᨻ༊ (county) ࡟ࡼࡗ࡚ࡲࡕࡲࡕ
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡶ୍ࡘࡢࠕᩍ⛉ࠖࡢ୰࡟࠶
ࡿࠕ⛉┠ࠖࡢ୍ࡘࢆᒚಟࡍࢀࡤ㸪ࡓ࡜࠼௚ࡢᗄ
ࡘ࠿ࡢࠕ⛉┠ࠖࢆࡲࡗࡓࡃᒚಟࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪ࡑ
ࡢࠕᩍ⛉ࠖ඲యࢆಟᚓࡋࡓ࡜ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪࢔࣓ࣜ࢝඲య㸪࠶ࡿ࠸ࡣᕞ඲య࡛㸪
࡝ࡢ⏕ᚐࡶඹ㏻ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᩍ⛉࣭
⛉┠ࡀ࡞࠸ࠋ⌧ᅾ㸪ࣈࢵࢩࣗ኱⤫㡿ࡣ࢔࣓ࣜ࢝
඲యࡢ National Curriculum㸦ᅜࡀᐃࡵࡿᩍ⫱
ㄢ⛬㸧ࢆ 2㹼3 ᖺෆ࡟సࡾୖࡆࡼ࠺࡜ດຊࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
➨஧࡟㸪⏕ᚐᣦᑟୖࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᅾ㸪
Senior High School ࡢ⏕ᚐࡢ࠺ࡕ⣙ 20㸣ࡀ㏥
Ꮫࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡀ኱ࡁ࡞♫఍ၥ㢟ࢆᘬࡁ㉳ࡇ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏥Ꮫࡍࡿ⏕ᚐࡓࡕࡢ୰࡟ࡣ㸪㯮ே௨
እ࡟ࣄࢫࣃࢽࢵࢡࡸᮾ༡࢔ࢪ࢔ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ㸪
ࡑࡋ࡚㈋ᅔᒙࡢⓑேࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡶ࠸ࡿࠋ௚ࡢ
ၥ㢟⾜ື࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᭀຊ㸪⸆≀㸪ࡑࡋ࡚㖠ࡀᣲ
ࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ㸪࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ୍⯡♫఍
ࡢ⌧㇟࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ㖠ࡣ㸪ぶࡀᡤ᭷ࡍࡿࡶࡢ
ࢆᣢࡕฟࡋ࡚㸪཭ேࡸᩍᖌࢆᧁࡘሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
⏕ᚐ࠿ࡽᭀຊ⾜Ⅽࢆཷࡅࡓᩍᖌࡣ㸪⿢ุ࡟ッ࠼
࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚➨୕࡟㸪ᩍᖌࡀᑛᩗࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋᩍᖌࡀᑛᩗࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
ḟࡢ୕ࡘࡢࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍ࡘࡣ㸪1967
ᖺ࡟ᩍᖌ࡟ࡼࡿ⃭ࡋ࠸ࢫࢺࣛ࢖࢟ࡀ࠶ࡾ㸪Ꮫᰯ
ᩍ⫱ࡀ࡞࠸ࡀࡋࢁ࡟ࡉࢀࡓࡓࡵ㸪ぶࡸᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕࡀᩍᖌࢆಙ㢗ࡋ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣ㸪ᩍᖌࡢ୰࡟㸪㧥ࡢẟࡸ᭹⿦࡞࡝
ࡢⅬ࡛ࠕඛ⏕ࡽࡋࡃ࡞࠸ࠖேࡓࡕࡀ࠸ࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚୕ࡘࡵ࡜ࡋ࡚㸪኱Ꮫ࡛ᑓ㛛⛉┠ࢆ
ࡋࡗ࠿ࡾ࡜ಟᚓࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓᩍᖌࡀ࠸ࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ 
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㸱㸫㸰 ࠕศ᩿ࠖ࡟ᑐࡍࡿぢゎ࡜࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭
ࢫࢡ࣮ࣝ 
࡛ࡣ㸪ศ᩿࡟ᑐࡍࡿࠕࢪ࣮ࣙࢪ࢔ᕞே㛫㛵ಀ
ጤဨ఍ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢぢゎࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࢀ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ḟࡢࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ 
ࡲࡎ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍ⫱ྐ࡟࠾ࡅࡿே✀ᕪูၥ
㢟ࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿ㸦ࡇࡇ࡛ㄒࡽࢀࡓෆᐜ
ࡣ㸪ୖグࠕ㸯 1990 ᖺ௦௨๓ࡢ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅ
ࡿ㯮ேᕪู᧔ᗫ࡬ྥࡅࡓືࡁ࡜ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢືྥ
ࡢᴫほ࡛ࠖ♧ࡋࡓෆᐜ࡜㔜」ࡍࡿ㒊ศࡀከ࠸ࡢ
࡛๭ឡࡍࡿ㸧ࠋ 
ḟ࡟㸪⚾❧Ꮫᰯ࡬ⓑேࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ㏻࠺ࡼ
࠺࡟࡞ࡿ୍⯡ⓗ࡞⌮⏤࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀ࡟ࡣ஧ࡘ
ࡢࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍ࡘࡣ㸪⤒῭ⓗ࡞ၥ㢟࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢᕞ࡟࠶ࡿ⚾❧Ꮫᰯࡢᖺ㛫ᤵᴗᩱࡣ㸪
$3,000㹼$7,000 ࡜㧗㢠࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᐩ⿱ᒙ࡟ከ
࠸ⓑேࡢᐙᗞࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆ⚾❧Ꮫᰯ࡬㏻ࢃࡏ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪㈋ᅔᒙ࡟ከ࠸㯮ேࡸࣄࢫࣃ
ࢽࢵࢡࡢᐙᗞࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆ⚾❧Ꮫᰯ࡬㏻ࢃ
ࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡶ࠺୍ࡘࡣ㸪ྛே✀ࡢᚰ
⌮ⓗ࡞㠃࡛ࡢ⌮⏤࡛࠶ࡿࠋⓑே㸪㯮ே㸪ࣄࢫࣃ
ࢽࢵࢡ㸪࢔ࢪ࢔ே࡞࡝㸪ࡑࢀࡒࢀ⮬ศࡓࡕࡔࡅ
ࡢࡲ࡜ࡲࡾࢆసࢁ࠺࡜ࡍࡿᚰ⌮ⓗ࡞ാࡁࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪ⓑேࡣ኱ໃࡢⓑேࡀ㞟ࡲࡿ⚾❧Ꮫᰯ
࡬㏻Ꮫࡍࡿഴྥࡀᙉࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
⌧ᅾ㸪Senior High School㸦9㹼12 ᖺ⏕㸧࡛
ࡣ㸪⏕ᚐࡢ㐍㊰࡟ᛂࡌ࡚ḟࡢ୕ࡘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ձCollege Preparation Program㸦኱Ꮫ㐍Ꮫ
ࢆ┠ᣦࡍ⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧 
ղTechnical Program㸦⫋ᴗカ⦎Ꮫᰯ࡬㐍ࡴ
⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧 
ճGeneral Program㸦≉࡟ࡇࢀ࡜࠸ࡗࡓ≉Ⰽ
ࡣ࡞࠸୍⯡ⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧 
 ࡇࢀࡽ୕ࡘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠺ࡕ㸪ձࡣ࡯࡜ࢇ࡝
ࡀⓑேࡢ⏕ᚐ㸪ղࡣⓑே࡜㯮ேࡢ⏕ᚐࡀΰᅾ㸪
ճࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㯮ேࡢ⏕ᚐ㸪࡜࠸࠺≧ἣ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠺ཎᅉ࡜
ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪ྛᏛᰯ࡟࠾࠸࡚㐍㊰࡟
㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆᩍᖌࡀ༑ศ࡟⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡿࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 8 ᖺ⏕ࡲ࡛࡟㐍㊰ㄝ᫂
ࢆ༑ศ࡟⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᐇ㝿࡟ࡣ 10 ᖺ⏕
࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪ճࢆᒚಟࡋࡓ༞ᴗ⏕ࡓࡕࡀ㐍㊰㑅ᢥ࡟ᅔ
ࡾ㸪኱ࡁ࡞♫఍ၥ㢟ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢪ࣮ࣙࢪ࢔ᕞࡢே 㸦ཱྀ1990 ᖺ⌧ᅾ㸧ࢆே✀ู
࡟ぢࡿ࡜㸪඲ேཱྀ 6,587,138 ேࡢෆヂࡣḟࡢࡼ
࠺࡟࡞ࡿࠋ    
 White࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭  ࣭   4,600,148 (69.8%) 
Black࣭ ࣭࣭ ࣭࣭  ࣭࣭   ࣭ 1,746,565 (26.5%) 
American Indian࣭࣭࣭ 13,348 ( 0.2%) 
Asian࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 75,781 ( 1.2%)  
Hispanic࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭108,922 ( 1.7%) 
Others ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭  ࣭      42,374 ( 0.6%) 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ศ᩿ࢆゎᾘࡍࡿᡭࡔ࡚࡜ࡋ࡚㸪ᕞ
ᨻᗓࡣ࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝ(magnet school)
࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸Ꮫᰯࢆసࡾጞࡵ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶
ࡿࠋ࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡣ㸪Ꮫᰯ࡟ࡼࡾே✀
ࡀศࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࢆ㣗࠸Ṇࡵ㸪ே✀㛫ࡢ┦஫⌮
ゎࢆᏛᰯᩍ⫱ࡢẁ㝵࡛㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᏛᰯ࡛
࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ⓑே㸪㯮ே㸪ࣄࢫࣃࢽࢵࢡ㸪࢔
ࢪ࢔ே࡞࡝ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀΰࡊࡾྜ࠺ࡇ࡜ࢆࡡ
ࡽ࠸࡜ࡋࡓᏛᰯ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ㏻Ꮫࡣ㸪
ࢫࢡ࣮ࣝࣂࢫ࡛ 45 ศ௨ෆࢆཎ๎࡜ࡍࡿࠋぶࡣ
Ꮚ࡝ࡶࡢᡯ⬟ࢆఙࡤࡍࡇ࡜ࢆ᭱ࡶᙉࡃᮃࢇ࡛࠸
ࡿࡢ࡛㸪࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡣࡑࡢせồ࡟ᛂ
࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᩍ⛉㸪᪋タ࣭タഛ㸪ᩍᖌࢆᥞ࠼
࡚࠾ࡃ㸦ࡇࢀࡣゝࢃࡤࠕேཧ (carrot)࡛ࠖ ࠶ࡿ㸧ࠋ
Ꮚ࡝ࡶࢆ࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝ࡬㏻ࢃࡏࡿ࠿࡝
࠺࠿ࡣ㸪ࡍ࡭࡚ぶࡢุ᩿࡟௵ࡏ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍ࡣ
ᙉไࡋ࡞࠸ࠋ⌧ᅾ㸪࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡢே
Ẽࡣ㧗ࡃ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᢳ㑅ࢆ⾜ࡗ࡚ධᏛ࡛ࡁ
ࡿᏊ࡝ࡶࢆỴࡵ࡚࠸ࡿ࡯࡝࡛࠶ࡿ㸦ࡓࡔࡋ㸪ධ
Ꮫಸ⋡ࡣྛ county ࡸᏛᰯ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ㸧ࠋ 
  ࢪ࣮ࣙࢪ࢔ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡇࡢไᗘࢆᑟධࡋࡓࡢ
ࡣ㸪ࡲࡔ 4 ᖺ๓࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾ㸪ࡇࡢᕞ࡟࠶ࡿ 185
ࡢ͂school districts 㸦̓county㸩ྛᕷࡢᩍ⫱ጤ
ဨ఍㸧ࡢ࠺ࡕ㸪ࡇࡢไᗘ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡣ
ࢃࡎ࠿ 20 ࡛࠶ࡿࠋ࠶࡜ࡢ 165 ࡢ͂school 
districts̓ࡢ୰࡟㸪ぶ࠿ࡽࡢせᮃ࡟ᛂ࠼ࡿᙧ࡛
࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝ࡟㢮ఝࡋࡓᏛᰯࢆ㛤タࡋ
ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡿࡀ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡀࡲ
ࡔࡇࢀ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
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  ࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮࡛ࣝᩍ࠼࡚࠸ࡿᩍ⛉࣭⛉
┠ࡣ㸪ᇶ♏ᩍ⛉࡟ຍ࠼࡚㸪≉ูᩍ⛉࣭⛉┠࡜ࡋ
࡚ Business Computer㸦ࣅࢪࢿࢫ࣭ࢥࣥࣆ࣮ࣗ
ࢱ㸧㸪Health㸦೺ᗣ㸧㸪Sciences㸦⛉Ꮫ㸧㸪Arts
㸦ⱁ⾡㸧㸪International㸦ᅜ㝿㸧㸪High Achiever
㸦㧗Ꮫຊ㸧➼ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡣࡑࢀࡒࢀࡢ
county ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋ  
࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⤒
㈝ࡀ࠿࠿ࡾ㐣ࡂࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ⤒㈝ࡢෆ
ヂࡣ㸪஺㏻㈝㸦ࢫࢡ࣮ࣝࣂࢫࡀ㐲㊥㞳ࢆ㉮ࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿ㸧㸪᪋タ࣭タഛ㈝㸦≉Ṧ࡞ᩍ⛉࣭⛉┠࡟
ྜࢃࡏ࡚᪋タ࣭ タഛࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸧㸪
ே௳㈝㸦≉Ṧ࡞ᩍ⛉࣭⛉┠ࢆᢸᙜࡍࡿᑓ㛛▱㆑࣭
ᢏ⬟ࢆ᭷ࡍࡿᩍဨࢆ㞟ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡑࢀ┦ᛂ
ࡢ⤒㈝ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ㸧㸪ࡇࢀࡽ୕ࡘࡀ୺࡞ࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋᨾ࡟㸪ᕞᨻᗓ࠿ࡽࡢண⟬ⓗ࡞᥼ຓࡀ࠶ࡿ
࡜ࡣ࠸࠼㸪ࡇࡢไᗘࢆᑟධࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣྛ
county ࡢ⤒῭ຊࡀ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ 
 
㸲 ࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝᑟධࡢ≧ἣ 
㸲㸫㸯 ᩍ⫱⾜ᨻ༊͂'HKalb County School 
6\VWHP̓࡟࠾ࡅࡿ࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡢᴫせ 
࡛ࡣ㸪ᐇ㝿࡟࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡣᩍ⫱⌧
ሙ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
ࡇࢀࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟㸪➹⪅ࡀ⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓᩍ⫱⾜
ᨻ༊¶'H.DOE &RXQW\ 6FKRRO 6\VWHP·ෆ࡟࠶ࡿ
࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ ࢫࢡ࣮ࣝࡢᐇ᝟ࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ  
 1990 ᖺ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓ͂The advantages of 
being first class; DeKalb County School 
System Magnet Programs̓ࢆぢࡿ࡜㸪ࡇࡢᩍ
⫱⾜ᨻ༊ෆ࡟࠾ࡅࡿ࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡀḟ
ࡢࡼ࠺࡟⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᑠᏛᰯ 78 ᰯࡢ࠺ࡕ㸪࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝ
ࡣ 7 ᰯ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢෆヂࡣ㸪ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
እᅜㄒ࡜ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ⫱࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛࢆ⦅ᡂࡋ㸪High Achievers㸦㧗Ꮫຊࢆ᭷
ࡍࡿ⪅㸧ࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡀ 2 ᰯ 
(Kittredge㸪Brown Mill)㸪ᩘᏛ࡜⛉Ꮫࡢᩍ⫱࡟
㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⦅ᡂࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡀ
2 ᰯ (Canby Lane㸪Snapfinger)㸪ⱁ⾡࡜ⴭస
ࡢᩍ⫱࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⦅ᡂࡋ࡚࠸
ࡿᏛᰯࡀ 2 ᰯ (Avondale㸪Atherton)㸪ⱁ⾡࡜
ࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢᩍ⫱࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ
⦅ᡂࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡀ 1 ᰯ (Hooper Alexander)
࡛࠶ࡿࠋ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪እᅜㄒ㸪⛉Ꮫ㸪⫋
ᴗカ⦎➼ࡀࡉࡽ࡟࠸ࢁ࠸ࢁ࡜㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⦅ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࡛ࡣ㸪ධᏛࡍࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢே✀ࡢẚ⋡ࡣ࡝
࠺࠿ࠋ⌧ᅾ㸪ࡇࡇࡢ County ࡢ⏕ᚐࡣ㸪㯮ேࡀ
57.9%㸪ⓑேࡀ 34.8%㸪࠶࡜ࡣ 111 ࠿ᅜ 66 ゝㄒ
ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅࡽࢀࡿே✀㸦ࡲࡓࡣẸ᪘㸧࡛࠶
ࡿࠋ⛣ẸࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᑐࡍࡿⱥㄒᩍ⫱ 
(ESOL) ࡟ࡣ㸪≉࡟ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕ࡟࡜ࡗ࡚ᵝࠎ࡞ᩥ໬ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࡇ
ࡇࡢᩍ⫱ࡢ኱ࡁ࡞┠ᶆࡢ୍ࡘ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀ
ࡢ࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡶ㸪ྛࢡࣛࢫ࡛ࡢ㯮ே
ࡢ๭ྜࢆ 50㸣ࡲࡓࡣ 48㸣࡜᫂♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋⓑ
ே࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪50㸣 white / other ࡜࠸࠺ࡼ࠺
࡟㸪ࡸࡸ᭕᫕࡞๭ྜࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ྛ࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡢධᏛ㑅ᢤࡣ࠿࡞ࡾ
ཝࡋࡃ㸪୍⯡ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚࣐ࢢࢿࢵ
ࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝ࡟ධᏛࡍࡿࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚㞴ࡋ࠸ࡢ
ࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪⮬ศࡢᒓࡍࡿே✀ࡀࡑࡢ
Ꮫᰯ࡛ Majority㸦ከᩘ㸧࡛࠶ࡿሙྜ㸪ᕼᮃࢆฟ
ࡏࡤ Minority㸦ᑡᩘ㸧ࡢᏛᰯ࡬㌿ᰯࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡣ͂M - to - M Program̓࡜࿧ࡤ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣ㸪ᑠ࣭୰࣭㧗ࡢྛ
ẁ㝵࡛ 1 ᅇࡎࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮࡛ࣝᩍ࠼ࡿᩍဨࡢ㉁ࢆ㧗
ࡵࡿ᪉⟇ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ᵝࠎ࡞ࠕ㈹ࠖࡀ⏝ពࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࡇࡇࡢ County ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
ᗈࡃᕞ㸦ᅜᐙ㸧඲య࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪
͂Georgia STAR Teacher 㸦̓ࢪ࣮ࣙࢪ࢔ᕞ࡛᭱
ࡶேẼࡢ࠶ࡿඛ⏕㸧㸪͂one of four state finalists 
for Georgia Teacher of the Year 㸦̓ࢪ࣮ࣙࢪ࢔
ᕞ࡛ᮏᖺࡢඃ⚽࡞ୖ఩ 4 ྡࡢඛ⏕ࡢ୍ே㸧㸪
͂National History Teacher of the Year 㸦̓ࡇࡢ
ᖺࡢ࢔࣓ࣜ࢝ྐࡢඛ⏕㸧㸪͂National Technology 
Education Teacher of Excellence 㸦̓࢔࣓ࣜ࢝ࡢ
ᢏ ⾡ ᩍ ⫱ ࡢ ඃ ⚽ ࡞ ඛ ⏕ 㸧㸪͂ Georgia 
Administration-Supervisor of the Year, 
eligible for consideration at national level ̓
㸦ࡇࡢᖺࡢࢪ࣮ࣙࢪ࢔ᕞࡢ⟶⌮⫋࣭ ᣦᑟ୺஦࡛㸪
ᅜᐙࣞ࣋ࣝࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ࡟್ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ
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⪅㸧㸪͂ Georgia German Teacher of the Year̓
㸦ࡇࡢᖺࡢࢪ࣮ࣙࢪ࢔ᕞࡢࢻ࢖ࢶㄒࡢඛ⏕㸧㸪
͂Georgia Reading Leadership Award 㸦̓ࢪࣙ
࣮ࢪ࢔ᕞ࣭ㄞࡳᣦᑟࡢ㈹㸧㸪͂ Georgia Teacher of 
English for Speaker of Other Languages 
Public Service Award 㸦̓ࢪ࣮ࣙࢪ࢔ᕞ࡛ ESOL
ࢆᗈࡵࡓඛ⏕࡟୚࠼ࡽࢀࡿ㈹㸧࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸲㸫㸰 ࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡢᩍ⫱⌧ሙ 
࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡢᐇ㝿ࡢᵝᏊࢆどᐹࡍ
ࡿࡓࡵ㸪ᩍ⫱⾜ᨻ༊ ¶'H.DOE &RXQW\ 6FKRRO
6\VWHP·࡟࠾ࡅࡿ࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࢆᗄࡘ
࠿ゼၥࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋゼၥࡍࡿᶵ఍ࡀᚓࡽࢀ
ࡓࡢࡣ㸪ᑠᏛᰯ 1 ᰯ㸦㧗࠸Ꮫຊࢆ᭷ࡍࡿᏊ࡝ࡶ
ࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ The Kittredge Magnet for 
High Achievers㸧㸪୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ 2 ᰯ㸦እᅜㄒ
ࢆᑓ㛛࡟Ꮫࡤࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ The 
Towers High School㸪ⱁ⾡㑅ᢥ⛉┠࡛ᑓ㛛ⓗ࡞
ᤵᴗࢆ⾜࠺ Avondale High School㸧ࡢィ 3 ᰯ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ 3 ᰯࡢグ㘓ࢆࡍ࡭࡚ࡇࡇ࡟グ㍕
ࡋࡓ࠸࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀ㸪⣬ᖜࡢ㛵ಀ࡛ The 
Kittredge ࡢࡳࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ 
The Kittredge Magnet for High Achievers
ࡣ㸪ᑠᏛᰯ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ 4㹼7 ᖺ⏕ࡢࡳࡢᏛᰯ࡛
࠶ࡿࠋᰯ㛗ࡢ Mr. Steven Dunlop ࡀㄒࡗ࡚ࡃࢀ
ࡓෆᐜ࡜㸪➹⪅ࡀᰯෆࢆ᱌ෆࡉࢀ࡚┤᥋どᐹࡋ
ࡓᵝᏊࡣ㸪ᴫࡡḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢᏛᰯࡢධᏛಸ⋡ࡣ 6 ಸ࡜࠸࠺㧗ࡉ࡛࠶ࡿࠋ
ධᏛヨ㦂ࡣ㸪Standardized Achievement Tests 
(the Iowa Tests of Basic Skills, the Georgia 
Criterion Referenced Test) ࡟ࡼࡿࡀ㸪ྜ᱁Ⅼ
ࡣ 96 Ⅼ㸦100 Ⅼ‶Ⅼ㸧࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪࠶ࡿ
⛬ᗘࡢබᖹᛶࢆᮇࡋ࡚㸪ୖ఩ 3 ๭ࡢཷ㦂⪅ࡢ࠺
ࡕ࠿ࡽ 1 ๭ࢆࡃࡌᘬࡁ࡛㑅ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ
㑅ᢤࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪㯮ேࡀ 48㸣㸪ⓑே࡜௚ࡢ
ே✀ࡀ 52㸣࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸦1991 ᖺ⌧
ᅾ㸪ⓑே 48㸣㸪ᮾὒே [᪥ᮏே࣭㡑ᅜே࣭୰ᅜ
ே] ࡀ 4㸣࡛࠶ࡿ㸧ࠋࡲࡓ㸪ࡇࡇࡢ County ࡟࠶
ࡿᑠᏛᰯ 75 ᰯࡢྛᰯ࠿ࡽ୍ேࡎࡘධᏛ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋඛ⏕᪉ࡣ㸪ࡇࡇࡢ County
ࡢ୰࡛ඃ⚽࡞ඛ⏕ࢆ㑅ࢇ࡛ᮏᰯ࡬㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸦ࡓࡔࡋ㸪⤥ᩱࡣ௚ࡢᏛᰯࡢඛ⏕࡜ྠࡌ࡛࠶
ࡿ㸧ࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟㸪⏕άᣦᑟୖࡢၥ㢟⾜ືࡣࡲ
ࡗࡓࡃぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪͂ M - to - M Program̓
ࢆ㑅ࡪᏊ࡝ࡶࡶࡲࡗࡓࡃ࠸࡞࠸ࠋࡇࡢᏛᰯࡢ኱
ࡁ࡞≉ᚩࡢ୍ࡘࡣ㸪㧗ᰯࡸ኱Ꮫࡢࡼ࠺࡟ᩍ⛉࡟
ࡼࡗ࡚ᩍᐊࡀᅛᐃࡋ࡚࠾ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᤵᴗ
ࡈ࡜࡟ᩍᐊࡲ࡛⛣ືࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
฼Ⅼࡣྛᩍ⛉ࡢඛ⏕ࡀᤵᴗ‽ഛࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜ᩚ
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪ḞⅬࡣపᖺ㱋ࡢᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕࡀ㔜࠸ຮᙉ㐨ලࢆᢪ࠼࡚⛣ືࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ㸪㏻ᖖࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢୖ࡟㸪
ࡉࡽ࡟ୖ⣭ࡢᩘᏛ࣭⌮⛉࣭♫఍࣭እᅜㄒࢆᏛ⩦
ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦➹⪅ࡀどᐹࡋࡓᩍᐊ
ࡢ୰࡛ࡣ㸪ࢻ࢖ࢶㄒࡢᤵᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪
ඛ⏕ࡣࢻ࢖ࢶㄒࡢࡳࢆ᪩ཱྀ࡛ヰࡋ࡞ࡀࡽᤵᴗࢆ
㐍ࡵ࡚࠾ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡶࢻ࢖ࢶㄒ࡛࡝ࢇ࡝ࢇ
Ⓨ⾲ࡋࡓࡾࡋ࡚㸪࠿࡞ࡾ㧗ᗘ࡞ࢻ࢖ࢶㄒࡢᤵᴗ
࡜࠸࠺༳㇟ࢆཷࡅࡓ㸧ࠋ 
 
㸳 ⌧ᆅㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚➹⪅ࡀᢪ࠸ࡓぢゎ࡜ㄢ㢟 
➹⪅ࡀᢪ࠸ࡓぢゎࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡢᏛᰯࡣ㸪ྛᩍ⫱⾜ᨻ༊  (county) 
ࡢᩍ⫱ண⟬㸪ᩍ⫱᪉㔪㸪ᩍ⫋ဨࡢ㉁࡟ࡼࡾ㸪ᩍ
⫱ࡢࣞ࣋ࣝࡀ኱ࡁࡃᕥྑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠾
ࡅࡿᕪูၥ㢟ࡣ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡢே✀ᕪูၥ㢟࡟ẚ
࡭ࡿ࡜㸪ࡑࡢ㉁࣭㔞࡜ࡶ࡟ࡲࡗࡓࡃẚ㍑࡟࡞ࡽ
࡞࠸࡯࡝ᑠつᶍ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝
࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᩍ⫱࡛ࡢㄢ㢟ࡣ㸪ձே✀ᕪู㸪ղ
Ꮫຊྥୖ㸪ճ⛣Ẹࡢཷࡅධࢀ㸪ࡇࡢ୕Ⅼࡀ኱ࡁ
࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ௚࡟մ㏥Ꮫ㸦ࢻࣟࢵࣉ࢔࢘ࢺ㸧ࡍ
ࡿ㧗ᰯ⏕➼ࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ࠸ࡎࢀࡶࡀ㸪࢔
࣓ࣜ࢝♫఍ࡢࠕศ᩿ࠖ࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋ⬟ຊู
ࢡࣛࢫ⦅ᡂ㸪㣕ࡧ⣭ไᗘ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᑟධ㸪
Aid-Teacher㸦ᩍဨຓᡭ㸧࡞࡝࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶࡢ
ಶேᕪ࡟ᛂࡌࡓᩍ⫱➼࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪≉࡟✚ᴟⓗ
࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋศ᩿ゎᾘࡢᡭࡔ࡚࡜ࡋ࡚ᑟ
ධࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍ࡘࡀ㸪࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮࡛ࣝ
࠶ࡿࠋ 
࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡢㄢ㢟ࡣ㸪ḟࡢ஧Ⅼ࡟
࠶ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
➨୍࡟㸪࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡣ㸪୍㒊ࡢඃ
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⚽࡞Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ⬟ຊ⫱ᡂ࡜㯮ேᕪูゎᾘ࡟ࡣ
᭷┈࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀ௨እࡢබ❧Ꮫᰯ࡛ࡣᏛຊ㠃
࡛ࡢ㐜⁫ࡸ㯮ேࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿᕪูၥ㢟ࡀࡲ
ࡍࡲࡍ῝้໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ᕪ
ูၥ㢟࡬ࡢゎỴ⟇ࡢຠᯝࡣࡈࡃ୍㒊࡟࡜࡝ࡲࡾ㸪
ࡑࡢ࣐࢖ࢼࢫ㠃ࡢᙳ㡪ࢆ㛫᥋ⓗ࡟ཷࡅࡓ୍⯡ࡢ
Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪᱁ᕪࡢ㐃㙐࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞ࠕ᱁ᕪࠖࢆ࡞ࡃࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡇࡑ㸪⌧௦ࡢ࢔
࣓ࣜ࢝♫఍࡟ㄢࡏࡽࢀࡓ኱ࡁ࡞ㄢ㢟ࡢࡣࡎ࡛࠶
ࡿࡀ㸪≧ἣࡣཝࡋࡉࢆቑࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➨஧࡟㸪࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡢᑟධࡢࡓࡵ
࡟ࡣ㸪᪋タ࣭タഛ㈝㸪ᩍᮦ㈝㸪ே௳㈝࡞࡝⭾኱
࡞ᩍ⫱ண⟬ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ඲⡿࡛
16,000 వ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ ࡍ࡭࡚ࡢ͂ school 
districts࡛̓ 㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞⭾኱࡞ண⟬ࢆ⏝ពࡋ㸪
ࡼࡾࠕ㨩ຊ࠶ࡿᩍ⫱ࠖࢆ᪋ࡍ࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ
࣮ࣝࢆタ❧ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ࡯ࡰ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜
ゝ࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪௒ᚋࡣ࣐ࢢࢿࢵࢺ࣭ࢫࢡ
࣮ࣝ࡟௦ࢃࡿఱࡽ࠿ࡢゎỴ⟇ࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
࠾ࢃࡾ࡟ 
➹⪅ࡀᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀࡓᐇ㝿
ࡢ◊ಟᮇ㛫ࡣ㸪1991 ᖺ⛅࠿ࡽ෤࡟࠿ࡅ࡚ࡢ⣙ 3
࠿᭶༙࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ㛫㸪Ꮫᰯᩍ⫱ࢆどᐹ࡛ࡁ
ࡓ୺࡞㒔ᕷࡣ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࢔ࢺࣛࣥࢱࡔࡅ࡛࡞
ࡃ㸪࣎ࢫࢺࣥ㸪ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ㸪࢝ࢼࢲࡢࣂࣥࢡ
࣮ࣂ࣮㸪࢜ࢱ࣡㸪ࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ㸪࢖ࢠࣜࢫࡢ
ࣟࣥࢻࣥ㸪࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛ࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋどᐹࡋ
ࡓᆅᇦ࣭Ꮫᰯྡࡣ㸪ᚋ᪥㸪᫬⣔ิ࡟ࡲ࡜ࡵ ࡚ࠕ◊
ಟሗ࿌᭩ ࡜ࠖࡋ࡚ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍࡬ᥦฟࡋࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪௒ᅇࡢࡼ࠺࡟୍ࡘࡢࢸ࣮࣐࡟ⓗࢆ⤠ࡾ
ࠕ◊✲ሗ࿌ࠖ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࠶ࢀ࠿ࡽ⣙ᅄ༙ୡ⣖ࡶࡢ㛫㸪ᙜ᫬ࡢグ㘓ࢆ╀ࡽ
ࡏࡓࡲࡲࡔࡗࡓࡀ㸪௒ᅇ㸪ࠕඹ⏕ᩍ⫱Ꮫ◊✲ࠖ࡬
ࡢᇳ➹࡟ᙜࡓࡾྂ࠸グ㘓ࢆᨵࡵ࡚ぢ┤ࡍᶵ఍ࢆ
ᚓࡓࠋ 
⌧௦ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ㸪㯮ேᕪูၥ㢟ࡔࡅ࡛࡞ࡃ
⛣Ẹ࡟ᑐࡍࡿᕪูၥ㢟ࡶ῝้໬ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡍ
ࡲࡍࠕศ᩿ࡉࢀࡓ♫఍ ࡢࠖᵝ┦ࡀᙉࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡟⤂௓ࡋࡓ᝟ሗࡣࡸࡸྂ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪
⌧௦ࡢࠕศ᩿ࡉࢀࡓ♫఍࡛ࠖࡢᑐᛂࢆᨵࡵ࡚ၥ
࠸┤ࡍᶵ఍࡟࡞ࢀࡤᖾ࠸࡛࠶ࡿࠋ 
 
௜グ 
᭱ᚋ࡟㸪㣤⏣ᾈஅඛ⏕࡟ࡣ኱ኚ࡟࠾ᛁࡋ࠸୰㸪
ࠕඹ⏕ᩍ⫱Ꮫࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᣋᩥ࡟࠾┠ࢆ㏻
ࡋ㡬ࡁ㸪᠓ษ୎ᑀ࡞ࡈᣦᑟࢆ㡬࠸ࡓࠋᚰࡼࡾᚚ
♩⏦ࡋୖࡆࡿࠋࡲࡓ㸪ඹ⏕ᩍ⫱Ꮫศ㔝ࡢඛ⏕᪉㸪
࡜ࡾࢃࡅᗉྖ୍Ꮚඛ⏕㸪஦ົⓗ࡞㠃࡛ࡈᑾຊࡃ
ࡔࡉࡗࡓᱜ஭῟ᖹᵝ࠿ࡽࡣ㸪ᣋᩥࡢᥖ㍕࡟ ࠿
࡞ࡈᨭ᥼ࢆ㡬࠸ࡓࠋࡇࡢሙࢆ࠾೉ࡾࡋ࡚ᚰࡼࡾ
ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡋࡓ࠸ࠋ 
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Discrimination against Blacks in the U.S.  
and Magnet Schools as an Effort to Resolve It:  
Educational Research on Schools in Atlanta, Georgia, in the 1990s 
 
Yoshinori KATO 
 
In the United States, the ´Divided Societyµ is currently much more evident than before. Racial 
discrimination with deep-rooted causes, against blacks in particular, is a serious social issue that 
cannot easily be solved within a few decades. Although the information considered in this study is 
slightly old, historical information may highlight some ideas that need to be reconsidered and 
provide possible solutions for this issue.  
First, to clarify the historical background of education in the U.S. from the 1950s to 1980s, 
before the author began researching schools in 1991, this study provides an overview of the trend of 
courts abolishing discrimination against blacks and educational reforms.  
Second, it discusses the differences of consciousness of racial discrimination between 
Americans and Japanese, the situation where schools were still discriminating against certain 
group, and the development of magnet schools by school systems in an attempt to abolish racial 
discrimination. The information considered in this study is based on research of public and private 
schools in the DeKalb County School District and some knowledge obtained from the Human 
Relations Commission of the State of Georgia.  
The results show that although the magnet school system might be helpful in improving the 
abilities of special children and abolishing racial discrimination at magnet schools, there were, and 
likely still are, more serious problems at non-magnet schools than before the development of 
magnet schools. The differences of academic abilities of children between both schools increased, 
non-magnet schools aggravated racial discrimination, and magnet schools demanded enormous 
budgets. 
 
